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Les Martres-de-Veyre – 19 rue du
Lot
Opération préventive de diagnostic (2020)
Jean-François Pasty
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Pasty J.-F. 2020 : Martres-de-Veyre (Les) (Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes) 19 rue du Lot,
rapport de diagnostic, Clermont-Ferrand, Inrap.
1 Le projet de construction d’une maison individuelle au 19 rue du Lot aux Martres-de-
Veyre  a  nécessité  la  réalisation  d’un  diagnostic  archéologique  sur  une  emprise  de
1 337 m2. La zone d’étude se situe à l’altitude moyenne de 346 m NGF sur un terrain plat
correspondant à la basse terrasse de l’Allier. Le recouvrement sédimentaire au sein de
l’emprise  est  assez  développé.  La  base  de  la  séquence  est  occupée  par  des  dépôts
fluviatiles matérialisés par la nappe alluviale, puis des limons sableux brun clair. Des
limons bruns et la terre végétale recouvrent ces dépôts fluviatiles.
2 Aucune trace d’occupation humaine n’a été mise au jour lors de cette opération.
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